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C T M X M K B JI O K y" MAPMHBI IJBETAEBOM 
AEAIOXMHA JI. H. 
TeÖH, KaK BepHyio JHOSOBB, 
POCCMH CEPAI^E HE 3A6"J£ET. 
(Elocjie nyuiKMHa . . . BCÍI POCCMJI Morjia 
CKa3aTb TOJibKO BjioKy). 
M . L^BETAEBA1 
II03T, TBOpneCTBO n03Ta OAHa M3 OCHOBHblX T6M MapMHbl U,BeTae-
BOM. B cTMxax, npo3e, CTaTbax oöpamaj iacb OHA K APYRMM nosTaM, B oc-
HOBHOM, CBOMM COBpeMCHHMKaM 
A H H e A x M a T O B O M : 
O My3a n j iana, n p e K p a c H e í í i n a a M3 My3! 
O Tbi, Hiaj ibHoe MCHaflwe HOHM ö e j i o í í ! . . ,2 
O c n n y M a H f l e j i t n i T a M y : 
H 3Haio, HAUI flap — HepaBeH. 
MOM rojioc BnepBbie — TMX. 
H T O BAM, MOJIO^OM J^EP^CABMH, 
M o í í HEBOCNHTAHHBIÍÍ CTMX. 
MJIM: 
Tbi 3anpoKMflbiBaeiHb roj iOBy — 
3ATEM, HTO Tbi ropf l e i j M B p a j i t . . . 
KaKoro cnyTHMKa Becej ioro 
npMBej i MHe HbmeuiHMM cJ)eBpajib! 
B j i a ^ M M M p y M a a K O B C K O M y : 
npeBbime KpecTOB M xpyö, 
KpemeHHbiM B o rae M FLBIME, 
ApxaHreji-TH^cejiocTyn — 
3/ i;opoBo, B BeKax BJIA^MMMP! 
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B o p n c y r i a c T e p H a K y 
H e Cy^CACHO, HTOÖbl CHJIbHblií C CMJIbHbIM 
Coe^HHMJIMCb 6bl B MMpe CeM . . . 
HJIH: 
P a c - C T O £ H M e : B e p C T b i , m m j i m . . . 
H a c pac-CTaBMJin, pac-caf ln j in . . . 
M 3 a K a ^ c f l b i M c T M x o T B o p e H M e M MM M y B C T B y e M B O c x M m e H M e „ ^ a p o M " 
nosTa, fljia K a ^ K / j o r o H a x o A M T c n „ T a w H b i M x t a p " c e p ^ i j a c a M o i i M a p H H b i 
I ^ B e T a e B O M , o c o ö a a M H T O H a m n a . H o k Aj ieKcaHApy Bj ioKy y H e e 6 b i j i o 
o c o ő o e O T H O L u e H n e — „ c n j i o n i H a a c o b c c t b " , , , H B H o e T o p ^ c e c T B o ^ y x a " , — 
H a 3 b i B a J i a O H a nosTa. O C M e p T M e r o MapnHa I J , B e T a e B a nnca j ia : „CiviepTb 
Bj ioKa — r p o M O B O í i y f l a p n o c e p A i j y . . . " 3 ; „ C M e p T h B j ioxa a n y B C T B y i o K a K 
B 0 3 H e c e H i i e . ^ e j i o B e n e c K y i o 6 o j i b c b o i o r j i O T a i o . fljia H e r o O H a O K O H n e H a , 
He ö y z j e M m m b i A y w a T b o H e i i ( 0 T 0 5 K f l e c T B j i H T b e r o c H e í í ) . H e x o n y e r o b 
i p o ö y , x o ^ y ero b 3opnx" 4 . 
I 
„ C t h x h k BuoKy" c o 3 A a B a j i n c b b 1916—1922 r r . ( ö m j i m H a n a T M npn 
>KM3Hn nosTa n 3aKOHneHbi ynzc noc j ie ero CMepTn), ocjDopMJieHM KaK i j h k j i 
b 1922 roAy. 
Ka>KAaa nacTb u,nKJia CTpoiiTCfl KaK 3 a K 0 H n e H H 0 e j i n p n n e c K o e 
npoM3BeAeHne. nepBoe CTnxoTBopeHMe „ M M « TBoe — n r a i j a B pyKe..." npeAC-
TaBjiíieT coöoíí „ K p y r n accoijnaTHBHbix 0Öpa30B", Bbi3BaHHbix HMCHCM nos-
Ta. M O ^ C H O OTMETMTB nnrepecHyK) NOCJIEAOBATEJIBHOCTB MX : nepBaa CTpocfra 
— 3TO KaK 6bi „BNYBCTBBIBAHME" 5 B M M H nosTa, Map i iHa UBeTaeBa ,,npo-
6yeT" STO cjiOBO BCEMN NYBCTBAMN: „ n r a i j a B p y K e " , „jibAMHKa Ha n 3 w K e, 
„cepeöpHHbin 6y6eHeu; BO p T y " , „0AH0-eAHHCTBeHH0e ABn>KeHbe
 r y 
„NHTB 6 y K B (T. e . BKJNONAIOTCFL M r JI a 3 a ) . 
B T o p a a CTpO(J)a — s t o „ B C J i y u i n B a H i i e " : 
KaMeHb, KnHyTb in B TMXMM n p y f l 
BCX j i nnHeT TaK , K a K Te6a 30ByT. 
B j i e r K o M m e j i K a H b e h o H h b i X K o I I b i T 
(M Ha CJDOHE Tpex T H X H X 6 CTMXOB, KaK pacKaT rpoMa:) 
TpOMKOe MM5I TBoe TpeMHT. 
O „ B c j i y n i M B a H M H " r o B o p n T n j i e K c n n e c K M Í i o t 6 o p c j i o b : 3 o b y t , 
B c x j i n n H e T , m e j i K a H b e , r p e m m t , H a 3 0 B e t , 3 b o h k o m e j i -
k a 10 m n i i , r p o M K o e , t m x m í í . 
T p e T b a CTpoc jpa — s t o n e p e x o A o t n n c T O a K y c r a n e c K n x 0 Ö p a 3 0 B k 0 6 -
pa3aM, Bbi3biBaioni;nM b H a r n e n naMara „My3biKy" 6 j i o k o b c k h x c t j i x o b : 
M m h T B o e — n o i j e j i y n b r j i a 3 a , 
B H e a c H y i o C T y x y HeABM5KHbix BeK. 
Mma TBoe — noijejiyíí b c h e r. 
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MMH TBoe — noiiejiyM B CH e r. 
C MMeHeM TBOMM — c o H rjiyöoK. 
IlocjieAHce CJIOBO CTMXOTBOPCHMÍI HE ÍIBHO, HO H a 3 H B a e T MMS
 : 
r JI y B o K 
K B JI o K y 
Taicoíí >Ke 3aK0HHeHH0CTbi0 xapaKTepM3yeTCíi BTopoe CTMxoTBopeHMe. 
O H O , KAK H M H o r n e U,BETAEBCKNE CTMXM, CTPOMTCA B c jDopMe M O H O J i o r a , 0 6 -
p a u j ; c H H o r o K j n o Ö M M O M y n o s T y : 
H e ^ K H B I Í Í n p H 3 p a K, 
P bi q a p b 6 e 3 y K o p M 3 H bi, 
. K e M TBI NPM3BAH 
B MOK) MOJIOflyiO 5KM3HB? 
OöpameHMíi (oöpa3bi „ C T M X O B O npexpacHOM flaMe") BBOAHT Hac B 
„CTMXMIO AjieKcaH^PA Bjioica"7: „BO M r j i e — • C M 3 O M CTOHUIB, p H 3 0 Ü 
CNEROBOM o,a;eT"; „To HE BETEP TOHMT Meiin no ropo/jy", „rojiy6orjia3bin . . . 
C H E R 0 B 0 M n e B e u , " ; „ C H e x H b i M JI e 6 e A B M H e n o / j , HOHM n e p b í i 
CTejieT. r i c p i . i i peioT M Me^j ieHHo HMKHyT B c n e r " ; „ O H n o e T MHE 3 a 
C M H M M M O K H a M M , O H N O E T MHE B y 6 e H IÍ a M H /JAJIEKMMM . . . " 
HajiMHMe ÖJIOKOBCKMX o ö p a s o B He o 6 o 3 H a n a e T xeKCTyaj ib i io ro COBNA^EHMH. 
CpaBHeHMe, HanpnMep, CHerona/ja co CHOKHBIM jie6e#eM conocTaBMMO co 
CPABNEHMEM B b 10 r H M II T M H H caMoro BJIOKQ („nTMija BbiorM TCMHOK-
pblJIOM"): 
B o j i b i n n e Kpbijibíi CHCXCHOM nTMU,bi 
MOM yM MeiejibK) 3aMejiM. 
O^HaKO B KOHTeKCTe CTMXOTBOpeHMíI M. LÍBeTaeBOM c H e >K H bl M JI e -
6 e A b cjiMBaeTCíi c 0 Ö p a 3 0 M c H e r o B o r o n e B LI; a : 
OH noeT MHe 
3a CMHMMM OKHaMM, 
OH noeT MHE 
ByScHi^aMM #ajieKMMM, 
J^ JIMHHblM KpMKOM, 
JleÖeflMHbIM KJIMKOM 
3oBeT. 
C H e JK H BI M JI e 6e fl b, n o i o m n ü (e;JMHCTBEHHBIM pa3 nepefl CMepTbio!), 
BBOflHT TeMy CMepTM B 3TO CTMXOTBOpeHMe : 
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Tax, no nepLHM, 
Vljsy K ABEPN, 
3 a K O T o p o n — c M e p T b ! 
B T O p o e C T H x o T B o p e H i i e ijnKjia — STO He TOJIBKO „ Ö J i o K O B C K a n CTMXMK", 
HO M B j i a c T b e e ; 3TO n a p b i , n o ^ ; K O T o p b i e n o n a / j a e T H M T a T e j i b B M e c T e c M a -
PMHOM L t B e T a e B O H (KCM TM n p M 3 B a H . . . " ; „nyio B o p o r a " „MCHÍI c r j i a 3 H j i 
C H e r o B o í í n e B e n , " ) ; 3TO , , 0 T 3 b i B H M B 0 C T b H a 3 0 B " — H e c j i y n a i i H o B T e K C T e 
TAX B b i f l e j i e H o CJIOBO 3 O B e T — STO KAK 6 b i OTBCT HA „/JANEKMM 3OB 
Apyroíí flyniM": 
TaK—öejibix nTMi; Hafl OKeaHOM 
Hepa3JiyHeHHbie cep/ma 
3By^aT npH3biBHO 3a TyMaHOM 
riOHHTHblM MM JIMHIb flO KOHIja8. 
H a K O H e u , , 3TO M n o n b i T K a OCBOÖOFLMTBCN OT ONAPOBAHHOCTM: 
MMJIBIM npM3paK! 
51 3HaiO, HTO Bee MHe CHMTCÍI. 
C^EJIAIL MMJIOCTB: 
A M M H b , a M M H b , p a C C b i n b C H ! 
A M H H B ! 
OcTaHOBMMCH em;e Ha OAHOM (III) CTMXOTBOPCHMM. K o r ^ a r o B o p i i T 0 
„MOJIMTBeHHOM" OTHOHieHMM MapMHbl L],BeTaeBOM K A. E j I O K y , MMeiOT B 
BM^y npe^K^e B c e r o 3Ty nacTb i j n K j i a — cTMxoTBopeHMe „Tbi npoxo^ninb 
H a 3 a n a ^ c o j i H i j a " : 
B0CK0B0My, CBJITOMy JIMKy 
TOJIbKO M3flaJIM nOKJIOHIOCb. 
P I NOFL; MEAJIEHHBIM CHEROM CTOH, 
O n y m y c t Ha KOJieHM B CHer, 
1 4 BO MMFL TBOe CB^TOe 
üo i ^e j i y i o BenepHMM CHer . . . 
0 6 3TOM ^ce cBMfleTejibCTByioT M oöpameHMíi: „BO?KMM npaBe^HMK MOM 
n p e K p a c H b i M , C B e T e TMXMM MOCM FLYMN", „ C B e T e TMXMM — cBHTbia c J i a B b i — 
Bceflepmrrejib Moeíi flyuiM". Ho o ö o ^ K e c T B j i e H M e n o 3 T a 9 cone-
xaeTCfl c ,,6epe ^ e H M e M"10ero: 
H HA flymy TBOIO — HE 3 a p 10 c b ! 
B
 p y K y , 6JIEFLHYIO OT JIO63AHMM, 
H e B 0 6 b 10 cBoero rB03#ii. 
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14 no i iMeHn H e o K JI H K H y, 
14 pyicaMM H e n o T H H y c t . 
T p e T t e CTHxoTBOpeHMe, KaK n n p e f l b i f l y m n e , npoHH3aHo MOTMBaMH 
A. BjiOKa: c H e r („n no,o; ME^JIEHHBIM CHEROM CTOJI, Onym,ycb HA KOJICHM 
B CHer", „noijej iyio BenepHun CHer", „CHeroBaa Twnib"); M e T e JI b („14 
MeTejib 3aMeTaeT c j i e a " ) ; p a c n a T M e 1 1 („B py i cy . . . He Bo6bio c B o e r o 
TBOSAH"). H e ejiynanHO, no-BN/juMOMy, picn0Jib30BaHbi u cjiOBa MOJIMTBM 
„CBeTe THXMM" 1 2 — KaK oT3ByK „BenepHeíi" MOJiMTBbi13 A. BjioKa („CojiHije 
exoflMT Ha 3ana^. MojinaHbe . . .") . . . 
(B paMKax Heöo j ibu io í í cTaTbn HET BO3MO>KHOCTM ^ aTb ^a^CE KpaTKMM 
aHajiH3 Bcex 16 CTMxoTBOpeHMM, N 0 3 T 0 M Y MM nepexo/JMM K paccMOTpeHHio 
HeKOTOpbIX BOnpOCOB, CBíí3aHHMX C OCOÖeHHOCTaMM IJMKJia B IjeJIOM). 
MapMHa LÍBeTaeBa Ha3biBaJia JiMpnnecKne CTHXH OT/jejibHbiMn MrHOBe-
H H f l M M o p o r o /JBJ-DKCHHIL, flBJOKeHHÍI B n p e p b l B H O C T M . 1 4 ]J(MKJI CTMXOB M 
HBJIAETCA TaKMM „^BM^KeHHeM B npepblBHOCTM" HeCMOTpa Ha OTHOCM-
TejIbHyiO 3aKOHqeHHOCTb KaJKflOrO CTMXOTBOpeHHH, nOJIHOM 3aKOHHeHIIOCTbK) 
oöJia^aeT TOJibKO i jej ioe (IJMKJI), M K A ^ a a oTflejibHaa nacTb ero TOJibKo B 
KOHTeKCTe n,MKjia npnoTKpbiBaeT rjiyÖMHM cMbicjia. TaK, nepBoe CTMXOTBO-
peHne „ I l M a TBoe — n r a i j a B PYKE . . . " nepecTaeT 6biTb TOJibKO KpyroM 
aceoijnaIJMM, CBH3AHHBIX c MMeHeM A. BjioKa, HO CTAHOBMTCH N CBoero po,a;a 
y B e p T i o p o í í , HAMENATOMEN OCHOBHBIE MOTHBM IJMKJIA: 
— n 0 3 T (MMS TBOe"); 
— C M E P T B C , B c x j i n n H e T " , „ H a 3 0 B e T e r o H a M B BMCOK 3BOHKO m e j i -
KaiOmMM KypOK", „CTy»Cy HeflBlOKHMX Beic"); 
— x o j i o f l („CHer", „ j ib/ jnHica", „cTy^Ka"), CBÍMMIBIIÍ c MOTMBOM cMepTM; 
— C O H („COH r j iyÖOK"); 
•— T p o Ü K a („cepeöpíiHbiM ÖYÖEHEIV', „mejncaHbe HOHHMX Konbrr" ) ; 
— O T H o n i e H M e K nosTy („MMÜ TBoe — ax, Henb3a! 14Mh TBoe — nou,e-
Jiyü B r j ia3a' ' ) . 
Ka>Kfloe CJIOBO nepBoro CTMxoTBopeHHH, noflroTaBJiMBaeT OCHOBHMC MO-
TMBM, HacTpoeHMH Bcero u,MKjia. ConocTaBMM fljiíi npHMepa TOJIBKO ^Ba 
nepBblX CTMXOTBOpeHHH: 
I I 
I : I I : 
H M 3 HE^CHMH n p n 3 p a K , MHJIMH n p n 3 p a K , 
Pbin,apb 6 e 3 yKopH3Hbi 
nTMij,a 
cepeöpHHMM öyöeHeu; 
CHer 
CHe^cHMM j ieöe^b 
„noeT MHe 6y6eHijaMM AaJieKHMn" 
„PM30ÍÍ CHeroBoíí ofleT1 ', cHeroBoii 
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JIbflMHKa, Jie/J5IH0M . . . TJIOTOK 
30ByT, Ha30BeT 
r o j i yöoü TJIOTOK 
COH r j i yöoK 
neBeu, cHe>KHbiH j ieöeAt 
„HEJKHAA C T Y X A HCABM^CHBIX BCK'' 
3 0 B C T 
ro j iy6or j ia3b i í í . . . neBeu; 
3a CMHMMM OKHaMM, 
, ,Bce MHE CHMTCK". 
H e TOJIBKO OTMENEHHAH j i e K C M n e c K a a n e p e K j i M H K a , HO M n o H T i i H e 3 a -
METHBIM n e p e x o f l OT n e p B o r o C T M x o T B o p e H M H („COH r j i y ö o K " ) KO B T 0 p 0 M y 
(,,He>KHbiM npM3paK" — KaK 6BI o ö p a n j e H M e BO c H e, HTO noATBepxtAaeT M 
KOHEIJ CTMXOTBOPEHM^ : 3 H a i o , HTO B e e MHE CHMTCH") — N O A ^ e p K M B a e T 
e/JMHCTBO „ A B M J K e H M a " K a K n O S T M H e C K O M MbICJIM, T a K M UMKJia . T a K O M 7KC 
„MOCTMK" n e p e K M H y T OT B T O p o r o CTMXOTBOPCHMÍI K T p e T b e M y : n o c j i e A H f l f l 
H O T a B T o p o r o ( a M H H b , a M M H b . . . " ) c j i M B a e T C H c MOJiMTBOM T p e T b e r o ( T b i n p o -
XOFLMINB H a 3 a n a A c o j i H u a ) ; OT Y I I I : „ 1 4 M A T B o e , 3 B y n a i n , e e CJIOBHO: a H r e j i " 
— K I X - M Y : „KaK c j r a Ö b i M Jiyn CKBO3B H e p H b i ü M o p o K a ^ O B , T a K r o j i o c 
TBOM . . . " ; OT I X - o r o : „ n p e A C T a j i o H a M — Bceíí n j i o i u a f l n IHMPOKOM! — 
C B H T o e c e p A U e A j i e K c a H A p a B j i o K a " — K X - M y : „ B O T OH — r j i a f l M — y c -
TABHIMM OT NY^CÖMH . . . " ; KOHeu, X - r o : „ A p y r 6 E 3 A P Y S E Í Í " — M HanaJio X I -
r o : „ Í Í p y r M e r o ! " 
n p M 3 p a K (He^KHblM, MMJIbIM15) BTOpOM HaCTM nOArOTaBJIMBaeT K nOHB-
JIEHMHD o6pa3a nosTa B TpeTbeü: „öeccTpacTHoro", „c BOCKOBBIM, CBHTBIM JIM-
KOM", n p o x o p q e r o „B CHer0B0M TMIUM" „nocTynb io BejinnaBOM" „Ha 
3anafl co j iH i ja" (oTcio^a 3aTeM: „ r p o S o B a a TMiiib''). TaKoe M3o6pa^ceHMe 
AjieKcaH^pa BjioKa B CTHxax He cjiynaiiHo, KaK He cjiynanHo M TO, HTO CTM-
xoTBopeHMe o cMepTM nosTa „JJyMajiM — nejioBeK. M yMepeTb 3acTaBMJiM" 
MapMHa Ll,BeTaeBa HanMcaj ia B 1916 ro,u,y — 3a nnTb jieT a o e r o HacTOínneií 
CMepTM. B nMCbMe K A H H C AXMATOBOM B ABRYCTE 1921 roAa nncaj ia : „YAM-
BMTejIblIO He TO, HTO OH yMep, a TO, HTO 5KMJI. MajIO 3 e M H bl X npMMeT, 
Majio njiaTbíi. O H KaK - T O cpa3y CTAJI J I M K O M , 3 a > K M B o - n o c M e p T -
H M M (B Hameíí JIIOÖBM). H n n e r o He oöopBajiocb, — OTAejiMJiocb. Becb OH 
TaKoe aBHoe T0p?KecTB0 A y x a, TaKOM BOOHMIO A y x, HTO yAMBMTejibHo, KaK 
?KM3Hb — Booöme — AonycTMJia."16 
0 6 p a 3 nosTa, co3AaHHbiM B UMKJIE, onepe>KaeT, HO M noATBep^KAaeT STOT 
BbiBOA- NPOCJIEAMM 3 a A B M ^ E H M E M o 6 p a 3 a B p a 3 H b i x CTMXOTBOPCHMÍIX UMKJIA: 
I : M M JI TBOe; 
I I : npM3paK, pbii japb, cHeroBotí neBeu;, CHemibiM j ieöeAb; 
I I I : „EO>KMM n p a B e A H M K MOM n p e K p a c H b i M , cBeTe TMXMM MOEÜ A ^ U I M " ; 
„CBeTe TMXMM — CBHTBIH cjiaBbi — BceAep^cMTejib Moeií A Y M N " ; 
I Y : M M H TBOe; 
Y : PaAOCTb MOH; 
Y I : MepTBbiM aHreji , „Kpbijibíi e r o nojiOMaHbi", MepTBbin neBeu;, Coj iHue, 
CBeTOHOCHbIM; 
y I I I : M M a TBoe, a H r e j i 1 7 ; 
IX: neKMM cepacjpMM, „cBjrroe cepAUe AjieKcaiiApa BjioKa". TojibKo B IX 
CTMXOTBOpeHMM „ K a K CJiaÖbIM J iyH C K B 0 3 b H e p H b I M M O p O K a A O B " . . . , 
HanMcaHHOM 9 Man 1920 roAa (B AGH^ KorAa M. H,BeTaeBa cnyiuajia 
B j i o K a B I I o j i M T e x H M H e c K O M My3ee), NOIIBJIIUOTEA OTAEJIBHBIE KOHKPCT-
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Hbie HepTO^KM B j i O K a - n e j i o B e K a : „ o n o B e m a e T r o JIO C O M r JI y X M M", 
, ,M BflOJIb BMC Ka nOTepHHHbIM nepCTOM BCÉ BOflMT, BOflHT 
X: BOJKFLT 6e3 APY^KMH, K H 3 3 B 6e3 CTpanbi, flpyr 6e3 £py3eM: TeMa OAMHO-
necTBa nosTa fla^ce „Ha njioma^n innpoKOM" — STO pa3BHTwe TeMbi 
IX CTMXOTBOpeHMH: „TaK, y 3 H M K O M c coöoíí HaeflMHe . . . ". B Ta-
KOM KOHTEKCTE MHoe 3HaMeHMe nojiy^aeT n caMbiü nepBbiri CTMX íjHKJia: 
„ M M a TBoe — n T M LJ a B p y K e " , n flajibwe: „noMMaHHbiH Ha JieTy''. 
XI: „ n j i e ^ M cyTyj ib ie rayjincb OT KpbiJi" (cp.: a H r e JI B Y M YIII CTMXOTBO-
peHwax), 
„ J I E Ö E F L E M flyiny CBOMD y n y c T M J i " c p . BO I I : „CHCJKHMM J i e ö e f l b " ) . 
TeMa c M e p T H HAHMHAET CJIMBATBCA c TCMOM NOSTA: 
X I I : K p H K J i e 6 e A M H b l í í , „ p B a H b i e p M 3 b I , ICpblJIO B K p O B M " (BO I I : „ C T O M U I b 
PM30M CHerOBOÍÍ OfleT") , „B3JICT OCMaHHbIM''; 
X I I I : nepejiOMJieHHoe Kpwjio, rpyf lb npocTpejieHHaa, „M3yp0,zj0BaHHbiM xo-
fíHJl"; 
X i y : p o T - e r o - p a H a ; o n e n cMHeBaTbin CBMHCLI, „ o r p o M H y i o Bna j iocTb BMCKOB 
TBOMX BM>Ky OnaTb"; 
XY: „BHConHbie aMbi: BeccoHHaa COBCCTB" (CJIOBO C O B C C T B B ijiiKjie He 
cjiyMaÜHo: M . U,BeTaeBa Ha3biBaj ia A . BjioKa „cnjioniHOM COBCCTBK)'), 
„IlycTbie rjia3HMiibi: MepTBO H CBCTJIO. CHOBHflija, BceBn^ iia riycToe 
CTeKJIO"; 
XYI: „BceM OT^aHbi repoM M íjapb, BceM — npaBe^HHK— neBeu; — M MepT-
Bblíí". 
MOTMB B J T O K B ijMKjie He CBo^MTca TOJIBKO K oöpameHMHM (M 0 6 -
pameHHOCTM B c e r o í j H K j i a ) M n r r p n x a M , / j e T a J i a M 1 8 , KOTOPMMH H a M e ^ e H o6pa3 
nosTa. 3TOT MOTMB nepenjieTaeTca c „ÖJIOKOBCKMMM MOTHBaMM": 
x o JI o fl a19 BeTpa, M e T e j i M , c n e r a : „ B e T e p TOHMT M e n a no r o p o ^ y " ; „pn-
3OM c H e r 0 B 0 M o ^ e T " , „ M Me T e JI b 3 a M e i a e T c j i e ^ " . , „n nofl 
Me^JieHHbiM c H e r o M c T o a , onymycb H a KOJieHM B c H e r " , „ B e m n e 
B b KD r M K p y » c M j i n B/JOJIB ^KMJI", „ A nafl p a B H M H O M — B e n j a a B b K5-
r a", „ 3 a i o p a X H B a a 3 a K a T bi'' M T. 
n o n n M T M u i M H b i : „MEJIKAHBE H O H H MX K o n b i T " , 3 a n a f l coj iHH,a", 
„ H a 3 a K a T e AHa", K p a c o T a B e n e p H a a , n e p H b i í í MOPOK aflOB; „TMXMM 
npyfl"; 
M y 3 bi K M — „cHeroBoíí n e B e OH n O e T MHe 3a CMHMMM OKHaMH, O H 
n o e T MHe B y 6 e H u ; a M M /jajieKHMM, JUJIMHHBIM K p M K O M, Jleöe-
flHHblM KJIHKOM 3 0 B E T " , „KOJIOKOJia 3 B OH a T " , „n e JI KpaCOTy 
BenepHioK)", „M BHOBB 6y6eHL(bi n o w T " , „noeT M n o e T CMepTb'', 
N O C B N C T nepenejiOB, BOJIHBI K O J I O K O J I O B ; " B n e B H y K) npo-
p e 3 b " , „ K P H K jieöe^MHbiM", „ n p o p o n e c K M Í i n e B n M M KaMbiin", „ee-
- peöpaHbiM 3 B o H o M nojiHa", n o i o — cBoeü 0Tnn3Hbi paHy", „flpy-
raa — pa^yeTca x o p y " ; 
r M 6e JI M, CMepTM: „yMepeTb 3acTaBMJiM. y M e p Tenepb. HaBeK. — FIjia^bTe 
o MepTBOM aHrejie; MepTBbin jie^cMT n e B e i j " . JJajibine npMBOflMM CJIOBCI M 
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CJlOBOCOHeTaHMH, OTHOCÍIIU,MeCfl K ^aHHOMy ceMaHTMHeCKOMy nOJIK): CMepTb, 
CMepTHbix (6), MepHbiíí M o p o K a^OB, AMJJ, yMepeTb (3), Ayrny CBOK) ynycTMJi, 
rp060B0M (2), MepTBbiM (5), yconniMM, COH (11), cnnuib (2), n p o c n n n i b (2), 
Be KM BBaJIMJIMCb TCMHbie; B He^KHyiO CTy>Ky He^BMJKHblX BeK, pOT-erO-paHa, 
Kpbijibíi ero nojiOMaHbi, pBaHbie pM3bi, Kpwjio B KPOBM, JiOKnnib (5), cy^o-
porM, KypoK, KpecT, He Boöbio cBoero rB03#ji , roj ioBa nj ibi j ia, KpoBb, nMjiOM, 
rpyf lb npocTpejieHHaa HaBbijieT, HaBeK, nyjiM, npocTM, POKOT pBymnxcí i 
CHapH^OB, paecTpejn>m,MKM; na/jan JKG, najjan >Ke, TíDKKafl Mejjb; nepHbiíí 
HMTaeT HTeij; BCXJiMnHeT, Bonjib, n j ianb /nj ianbTe M T. JJ.20 
K A ^ O M Y M3 3TMX MOTMBOB npOTMBOCTOMT „K O H T p a C T H bl í í " 2 1 MO-
TMB : x o j i o fl 5KM3HM, M p a K — M x c a p cep/ma nosTa („Pl cjia^KMM ^cap, 
M TAKOE HA BCEM CMHHBE . . ."; „ILLJIM OT Hero JIYHM — >KapKMe CTPYHBI no 
CHery . . . " , „ T p n BOCKOBHX CBCHM — C o JT H N y —TO ! C B C T O H O C H O -
M y", „B neBnyio npope3b, B 3 a n e K u i M M C H n b i j i — Jleöej ieM flyiny 
CBOK) ynyCTMJl"); T M U I M H a H O H M , TJiyXOTa Tex, KTO He CJIblHIMT My3bIKM — 
M „ r p o M K o e MM H TBoe r p e M M T" ; M y 3 bi K a (CM. Bbirne) : „ n e JI Kpa-
coTy Benepmoio" , „ ry6b i , KpMHaBinne CJIOBO »OTBETB«!", npnneM STO CO-
npoTMBonocTaBjieHMe pemaeTCH He CTOJIBICO JIEKCMNECKM, cKOJibKo 3Byi<o-
nncbK); COH 2 2 — M Ö e c c o H M n a („Bceií öeccoHMneM ÍI TEÖJI JIHDÖJHO"); 
r M 6 e JI b - M B o c K p e c e H M e , SeccMepTMe: „MepTBbiü JIOKMT neBen M 
BocKpeceHbe npa3^HyeT"; „ H a f l OKaniiHOM — B 3 JI e T O C M H H H H ÍÍ", 
„Pycb — I l a c x o H ) K Teöe njibiBeT". 
BjioKOBCKMe oöpa3b i , MOTMBBI He noBTopeHMe Bjioica, a oÖHOBjieHMe, 
npeo6pa30BaHMe, nocKOJibKy B „HOBOM CJIOBCCHOM <J)OpMe", B HOBOM „H3bi-
KOBOM M CMbICJIOBOM COCeflCTBe", OKpaHieHHbie HOBOM (HBeTaeBCKOM) MHTO-
HanMeM, „TO ecTb nyBCTBOM"23, nyBCTBOM JHOÖBM npe^K^e Bcero — Bee STO 
cjiy^KMT TeM MaTepnajiOM, M3 KOToporo B03HMKaeT o6pa3 AjieKcaHflpa Ejioica. 
JL,A>Ke B Tex CJiynanx, Koiyja CTMXM A. EjioKa M M. LjBeTaeBOM coBna-
FLAIOT ^YTB JIM He I^ MTARAO, OHM Bee paBHO oeraiOTCíi íjBeTaeBCKMMM — no 
MbICJIM, HyBCTBy, MHTOHai^MM, pMTMy: 
A. BJIOK: M . U B E T A E B A 
Tbi B CMHMM nj iam nenajibHO 
3aBepHyjiacb 
B cbipyio Honi» Tbi M3 flOMy yu i j i a . 
„Bo3Me3AMe" 
KaK Hac JIK)6MJI, c j ienbix M 
6e3bIMHHHbIX 
» 
3 a CMHMM njiaiu;, 3a BepojioMCTBa-
r p e x . . . 
M icaK He^oiee Bcex — Ty, 
r j iyfí jKe Bcex 
B HO^b KanyBuiyio — Ha fleJia 
jiMXMe! (IX) 
BecHbi, fíMTx, Tbi öy^euib ^ a T b 
BecHa oÖMaHeT. 
Tbi 6yzjeiHb coj imje Ha n e 6 o 3BaTb 
CojiHije He BCTaHeT. 
„TOJIOC M3 x o p a " 
KaK CTaHeuib co j iHne 3BaTb — M 
i<aK He BCTaHer . . . ( IX) 
KaKMe jjHM Hac ^KflyT, KaK 6 o r 
oÖMaHeT, 
. . . Pl e m e o TOM, 
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K p y r o M o 3Jia.Te MJIb c x j ieöe 
Hapo f lb i myMHbie Rpn^a r . . . 
M TOJIK o HeMu;e, flOKOJie He 
HafloecT . . . (Yin) 
„J^yiua MOJIHMT. B XOJIO^HOM Heöe . . . " 
M 0 5 K H 0 O T M e T M T b p O f l C T B C H H O e O T H O I I i e H M e B j I O K a M U , B e T a e B O Í Í 
K H e K O T O p b I M T e M a M , H a n p M M e p , P O C C M M : 
ONATB, KAK B rof lbi 30Ji0Tbie 
Tpw cTepTbix TpenjnoTCíi rnjiew, 
14 BH3HyT cnMijbi poeniiCHbie 
B pacxjiaöaHHbie KOJieM . . . 
POCCMH, HMmaa POCCMÍI, 
M H e M36h c e p w e TBOM, 
TBOM MHe necHM BeTpoBbie — 
KaK cjie3bi nepBbie JIIOÖBM! 
„POCCMÍÍ" 
JÜ^ OJDKHO ÖblTb 3a TOM pome i í 
J],epeBHH, r / je n >raijia, 
J^OJDKIIO ŐblTb JHOÖOBb npo i i je 
14 jierMe, neM a 5K#aJia. 
3 Í Í , MflOJIbl, HTOÖ Bbl CflOXJIM! 
npMBCTaJI M 3aHee KHyT, 
VL oKpiiicy BCJie^; — oxjiecT, 
14 BHOBb 6y6eHH;bi notOT. 
H a A BaJiKMM M ^cajiKHM x j ieöoM 
3a ?KepflbK) BCTaeT JKep^b . . . 
( y i i H y i i i CTMX.) 
OflMHaKOBo „3a3eMJieHHbiMM" 0Ka3biBaK)Tca HeHa3BaHHbie o6pa3b i 
TPOÍÍKM (cp. c TPOMKOM H . B. jTorojm). 
B iíMKjie Bee 0Ka3biBaeTCíí cBíi3aiiHHM c i^eHTpanbHWM 0Öpa30M — 0 6 -
P A 3 0 M n o s T a ; fla^KE Taraié, Ka3aj iocb 6bi, He3aMeTHbie ciiOBa, KaK m R T M, 
n p O X O ^ I l T b, C T O S T b ÍIBJIÍHOTCÍI xy/JO^KeCTBeHHO 3HaHMMbIMM y M. 
I jBeTaeBoi í (TAIOKE M y A. BjioKa2 '1), M He TOJibKO cjiOBa, HO M 3HaneHMe, 
TOHHee, ABii^eHne <jbopM BpeMeHM: (TH) n p o x o ^Mu ib Ha 3 a n a ^ c o j m q a , 
n p o M ^ e u i b B cHeroBoü TMHIM, T H n p o m c j i rpoÖOBOM TMHIM ( npoxo^Muib — 
npoH^EIUB — n p o m e j i ; CM. ^ p y r o M n p i i M e p : y M e p e T b 3acTaBMjiM — 
y M e p — M e p T B M M aHre j i ; n p o x o ^ u j i , O/JMHOK M r j i yx ; 
(a) c T O K) c OnymeHHOM rOJIOBOM; H A y K flBepM, 3a KOTOpOM 
CMepTb; „BeJIMKMM OÖXOflOM Ü O M ^ y no pOCCMMCKOM 3eMJie. nOJIHOH-
Hbie CTpaHbi n p o ií fl y 113 Kornja M B Koneu," M T. r. Y r j i a ro j ioB w p n , 
n o M T 11 HeT 3HaneHiiíi oKOH^aTejibHoro y x o ^ a , KOTopoe 3aKjitoHaeT B 
c e ö e r j i a r o j i n p o x o p i b , M 3HaneHMii „pa3MiiHOBeHHH" c Ü O S T O M , 
„HeBCTpeHM" C HMM (npOXOflMIHb . . . „M M M 0 O K O H M O M x " ) . 
nocKOJibKy, KaK OTMenajiocb Bbirne, I^MKJI npe^CTaBjiaeT COÖOM M O -
H o n o r (no-u,BeTaeBCKM CTpacTHbiM — ^ o „6e3MepH0CTM"; „CxBaTMTb ero ! 
K p e n n e ! JIioÖMTb M jnoÖMTb ero j iMHib!" ; ,,PBaHyTb e ro ! Bbirne! Jíep^caTb! 
H e OT,n;aTb ero j iMuib!") , — NOCTOJIBKY opraHM3yiomMM Hanaj ioM ijMKjia 
HBjiHeTCü M co-npoTMBonocTaBJieHMe (TH) M (H). B HauieM nacTOTHOM CJIO-
Bape „H" (BO Bcex cjDopMax) OTMeneHo 36 pa3, NPMNEM name Bcero MMCHHO 
B 4)opMax KOCBeHHbix n a / j e ^ e i í (TOHMT M eH a, noeT M H e M T. FL.), T0rfl,a 
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KAK „ T b i " — 6 6 p a 3 ( c i o ^ a MM OTHOCMM N M e c T O M M e H M e o H : „ O H H a 
3aKaTe a h a r i e j i KpacoTy BenepHio io . . ."). 
M o H O J i o r , OÖPAMEHHBIM K n o s T y , e c T b B b i p a ^ c e H w e JHOÖBM, B H e M HCT 
MecTa i i M, ne noHMMaioiUMM CTMXOB, He cj ibi inamMM roj ioca n o s T a : 
^yMaj iM — nejiOBeK! 
M YMEPETB 3ACTABMJIH. ( Y I ) 
Hepiibií í HHTaeT HTei;, 
T o n n y T c a JHOAW npa3AHbie . . . (y i ) 
— n o j i H a a 6E3JIMKOCTB (KOHTPACTHAA JI M K y N o 3 T a) M 6e3J iMHHOCTb ( M e c -
T O M M e H M í I 3 - r O J I M I j a MH. H. B T e K C T e O T C y T C T B y i O T ) ; 3 a 3TOM 6 e 3 J I M K O C T b K ) 
T a c a M a a H e p H b ( X I I I ) , BEHHBIN B p a r BCHKOM ] 1 O 3 3 m m : 
OH Ha 3aKaTe AHÜ 
r i e n KpacoTy BenepHioio . 
TpM BOCKOBblX OrHÍI 
TpenjiiOTca cyBepiibie. 
IIIJIH OT H e r o Jiynn — 
}KapKne CTpyHbi no CHery. 
T p M BOCKOBblX CBeHM — 
Coj imjy-To! CBeT0H0CH0My! 
XyAo^CECTBEHHO 3HAHMM0ÍÍ B u M K J i e „CTMXM K E j i o K y " H B j n i e T C í i H 
„ B b i c o K a a n p o c T O T a " UBETAESCKORO CTMJIH — CTOJIKHOBEHNE BMCOKOÍÍ j i e i o 
CMKM CO CHMJKeHHOM. TeMa n o S T a pe rneHa B „BBICOKOM KJIHDHe": n03TM3MbI 
(jioÖ3aHMe, jiHK, nepcT, BCLLJMM, BoccjiaBMTb, AAPY^O); uepKOBHaJi JieKCMKa, 
HTO ECTECTBEHHO, TAK KAK B 0 C H 0 B E C N M E T A — ÖMÖJICMCKMM MOTMB B O C K p e -
ceHi ia : 6 o r , BeHeu;, r p e x , KpecT; apxan3Mbi M y c T a p e B i u n e cjpopMbi: CBeTe 
TMXMM, CBHTbm cjiaBbi; KHM>KHaíi jieKCMKa: npn3BaH, noBej ieBiuero , n o -
TepaHHbiM, nepeJiOMjieHO, noKpoBeHHon M T.A. 
ü e p e x o A >Ke KO BceMy, HTO H e - ü o s T , He-rio33H5i, TO ecTb K TeM nacTHM 
UMKJia, B KOTOpbie BpbiBaeTCH M M p , noHTM BcerAa SbiBaeT n o A n e p K H y r o 
pe3KMM, cp. : 
OT MOJiMTBbi „ T w npoxoAMinb Ha 3anaA coj iHi ja" (III) 
K i y : „3Bepio — ö e p j i o r a , CTpaHHMKy — A o p o r a , MepTBOMy — A p o r n . 
Ka>KAOMY — C B o e " ; OT M H o r o K p a c o H H o r o „ y MCHH B MOCKBC — K y n o j i a 
r o p í r r " (co 3BOHOM KOJIOKOJLOB, ÖJiecKOM KynojiOB, c „3ape í í B KpeMjie") 
K: „flyMajiM — nejiOBeK. M yMepeTb 3acTaBMJiM." TaKOM n e p e x o A noA-
nepKHyT BceMM BO3MO^CHBIMM cpeACTBaMM: jieKCMHecKM (MMHHMYM), CMH-
TaKCMHeCKM (HenOJIHOTOM, CBOMCTBeHHOM EbITy, a He EbITMIO), pMTMMHeCKM, 
MHTOHaUMOHHO M T. A-
ECJIM n e p B o e C T H X O T B o p e H n e UMKJIA, n o c B í n u e m i o r o r i o s T y , e r o 
CMepTM, RMÖEJIM M e r o BocKpeceHMio ( = 6 e c c M e p T M i o e r o no33MM: „Kpbi j iba 
M3BEAAJIM n p a B O : JIETETB! T y ö b i , KPMHABNIME CJIOBO: OTBCTB! 3 H a i O T , HTO 
3 T o r o HET — y M e p e T b ! " ) , MO>KHO c H M T a T b n p o j i o r o M , KOTOPMM BBOAMT H a c 
B UMKJI M B KQTopoM HaMeneHbi TeMbi n o s T a M e r o yxoAa, TO B n o c JI e A -
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H e M (XYI — snHJiore) 3ByqnT TeMa BeiHoí i >KM3hm A. BjioKa B naMíiTM 
POCCMM, TeMa öeccMepTMH ero no33nn: 
. . . BceM OTflaHbi repoü M n;apb, 
BceM — npaBe^HMK — neBeu; —• u MepTBbiü. 
^ H e n p o M pa3JiaMbiBaH j iefl, 
FpoöoBbiM He cMymaacb TecoM, 
Pycb — n a c x o i o K Te6e njibiBeT, 
Pa3JIMBOM TblCfl^erOJIOCBIM. 
Tax, cepfl i je, n j ia^b M cj iaBocjioBb! 
nyCTb Bonjlb TBOH — TbIC£Ma KOTOpblíí ? 
PeBHyeT cMepraaa jHOÖOBb. 
^ p y r a a — pa^yeTCíi xopy. 
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Typa", 1980, T. I, npMM., CTP. 495. 
17. CSJIMJKEHME H conocTaBJieHne C H E R O B O Ü n e B e u ; M C H E » H BI ÍÍ J I E 6 E A Í > 
(II), a TaKjKe M e p T B H H NEBEN N M e p T B bi M a H r e j i ypaBHMBaeT MX 3Hane-
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HUH. T. o„ a H r e JI YTPANNBAET COÖCTBEHHO-ÖHŐJIEÍÍCKOE 3HANEHME M 3ACTABJIAET 
BcnoMHMTb BcaflHHKa-reHna, MyjKCKoro BonjioHieHwa My3bi, na KpbiJiaTOM Kone — 
CMMBOJie nOSTMHeCKOrO BflOXHOBCHMa (CM. M36P. npon3Befl., CTp. 767). 
18. M. U B e r a e B a — o CTwxax O. MaH^ejibiUTaMa — nncajia-. „AccoHnaTHBHaa 
MOII;b jinpnKOB! (XapaKTepHafl nepTa JIHPHKM: #aBaa . . . HÖJIOKO, ÜOST He Ha3Baji 
ero CBOMM HMCHCM . . ." M. If., COM., T. 2, CTp. 438. CT3TbíI „Il03TbI C MCTOpVieÜ 
M nosTbi 6e3 wcTop mta". 3Ta nepTa A^Tb, a B H T B, He H a 3 TI B a « — xapaKTepM-
3YET H NO33MK) M. UBETAEBOÜ. 
19. Cp. B ,,CHe>KHOH MaCKe" A. BjIOKa — HA3BAHIIA CIWXOTBOpeHMM: „CHe>KHOe BMHO", 
„CHejKHaa BH3b," „HacTMrHyTbiíí MeTejibio", „Cepflije npe^AHO MeTeJin", „ H a CHOK-
HOM KOCTpe", a TaK>Ke B caMwx TeKcrax: o cHeaoibix Bbiorax, BeTep rojiy6oü, 
CHe>KHaa Mraa, HMTH cHe>KHbie, CKOBAHA jibAaMw, CHe>KHbie 6pbi3rn, CHer CMHeü. 
rjiyÖH CHe»CHbie, CHeroBaa Tirnib, CTMXM 3HMW CPEÖPOCHEACHOŰ, MeTejiw, Bbiora ne-
jia, öecnenbHbm XOJIO ,^ Bnxpn CHOKHbie, CBIH MeTejin, NECHM Bbiorw n T. r. 06 oco-
6enHOCTíix I^ MKJIOB A. Ejioica „CHOKHaa MACKA" M „KapMeH" CM. B. A. CanoroB. 
nosTMKa jiHpwHecKOro Ljnioia AaeKCHApa BjiOKa. KaH/j. jiyic., M., 1967. 
29. AccomiaTMBHO -TeMaTHHecKHe paflbi CJIOB, cBa3aHHbie c nepeHncjieHHbiMM MOTHBaMM, 
Hawöojiee NACTBI B unKjie. 
21. „MeHS MOJKHO BeCTH TOJIbKO Ha KOHTpaCTax, T. e. Ha BCenpHCyTCTBHM 
B c e r o " — M. H B e T a e B a . 
22. O 3HAIEHHM cjiOBa COH y M. UBeTaeBoii CM.: fl nosTa ECTB NPEAAHHOCTB ero 
Ayuin HeKHM CHAM, nocememie N03T0M HCKMX CHOB, TAÜHBIÜ MCTOHHMK He BOJ.u 
ero, a Bceü ero npwpoAbi. 
„ H " nosTa ecTb „ a " CHOBn^na njioc a peneTBopna . . . Bee nosTbi CTOjib cxoacw 
H CTOJIb HeCXOJKH. CxOJKM — MÖO BCe 6e3 MCKJHOHeHMa BHflHT CblH. HeCXO>KM — 
TeM, KaKwe CMH BN^AT . . . " (M. H. COM., T. 2, crp. 425). To >Ke B cTnxax: 
O MHp, nOMMH! neBH,OM — BO CHe OTKpblTbl 
3aKOH 3Be3AW H c]DopMyjia CTiixa. 
(cp. TAK>Ke c „TBOPNECKHMM CHa MM" A. BjiOKa.) 
23. M. H B e T a e B a . COM., T. n , CTp. 437. 
24. CM. CTaTbio M. fl,. 5Ii<y60BCK0H. OS o p o M raarojie B no33nn A. BjiOKa. „JIMHT-
BMCTiiKa M nosTMKa", M., „HayKa", 1979, crp. 274—281. 
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• M A R I N A CVETAJEVA 
BLOKHOZ IRT VERSCIKLUSA 
GYEGYUHINA L. N. 
Mar i na Cveta jeva sok verset, úgyszintén próza i műve t és c i k k e t szentelt a 
k ö l t ő és a költészet témá jának , sok művében f o r d u l kö l tőkor társa ihoz. A n n a 
Ahmatovához , Oszip Mandels tamhoz, V l a g y i m i r Ma jakovszk i j hoz stb. B lokhoz 
v iszont sajátos v iszony fűz i : m á r - m á r val lásos t isztelet te l á tha to t t szeretet. 
Hozzá í r t versei t fog la l ta össze „Ve rsek B l o k h o z " c ímű c ik lusában (1916—1921). 
Jelen c i kk néhány o lyan kérdést ér in t , ame ly az adott c ik lus sajátosságaival 
kapcsolatos — m i n d e n egyes vers önmagában is befejezte egész, de ugyan-
akko r a c ik lus szerves részét is képezi. 
A c i kk n y o m o n köve t i a versek néhány m o t í v u m á t és r a j t u k keresztü l 
f e l t á r j a az a l í r a i t a r t a lma t és alapeszmét, ame ly a c ik lus t egységes egésszé teszi. 
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